







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ins商 経 論 叢 第34巻 第1号
(
42
)
国
げ
α
・糟
ω
・
①
ω
㎝
・
(
43
)
前
掲
『
資
本
論
草
稿
集
①
』
五
〇
頁
。
(
4
)
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
四
篇
第
一
三
章
に
は
、
よ
り
実
際
の
歴
史
過
程
に
即
し
た
次
の
よ
う
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
。
「
農
業
お
よ
び
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
幼
稚
で
未
発
展
な
姿
態
に
ま
と
い
つ
い
て
い
た
両
産
業
の
本
源
的
な
家
族
の
き
ず
な
の
解
体
は
、
資
本
セ
義
的
生
産
様
式
に
よ
っ
て
完
r
さ
れ
る
。
し
か
し
、
資
奎
義
的
崖
様
式
は
、
同
時
に
、
農
業
と
工
業
と
の
対
立
的
に
形
成
さ
れ
た
姿
態
を
基
礎
と
す
る
、
両
者
の
新
し
い
よ
り
高
い
総
合
、
両
者
の
結
合
の
物
質
的
諸
前
提
を
つ
く
り
出
す
。
資
本
主
義
的
生
産
様
式
は
、
そ
れ
が
大
中
心
地
に
堆
積
さ
せ
る
都
市
人
口
が
ま
す
ま
す
優
勢
に
な
る
に
従
っ
て
、
一
方
で
は
、
社
会
の
歴
史
的
原
動
力
を
蓄
積
す
る
が
、
他
方
で
は
、
人
間
と
上
地
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
を
、
す
な
わ
ち
、
人
間
に
よ
り
食
料
お
よ
び
衣
料
の
形
態
で
消
費
さ
れ
た
七
地
成
分
の
上
地
へ
の
回
帰
を
、
し
た
が
っ
て
持
続
的
な
上
地
豊
度
の
永
久
的
自
然
条
件
を
撹
乱
す
る
。
こ
う
し
て
こ
の
資
奎
義
的
生
産
様
式
は
、
都
市
労
働
者
の
肉
体
的
健
康
と
農
村
労
働
者
の
精
神
生
活
と
を
、
同
時
に
破
壊
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
あ
の
物
質
代
謝
の
単
に
自
然
発
生
的
に
生
じ
た
諸
状
態
を
破
壊
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
物
質
代
謝
を
、
社
会
的
生
産
の
規
制
的
法
則
と
し
て
、
ま
た
完
全
な
人
間
の
発
展
に
適
合
し
た
形
態
に
お
い
て
、
体
系
的
に
再
建
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
」
(
前
掲
邦
訳
書
八
六
三
ー
八
六
四
頁
)
こ
こ
で
も
マ
ル
ク
ス
は
弁
証
法
的
ス
タ
イ
ル
で
将
来
展
望
を
記
し
て
い
る
が
、
あ
の
否
定
の
否
定
の
命
題
と
比
べ
る
と
、
こ
こ
で
の
そ
れ
は
よ
り
慎
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
は
、
ジ
ン
テ
ー
ゼ
の
た
め
の
「
物
質
的
諸
条
件
」
を
作
り
だ
し
、
ジ
ン
テ
ー
ゼ
を
実
現
す
る
こ
と
を
「
強
制
す
る
あ
で
あ
る
が
、
ジ
ン
テ
↓
そ
の
も
の
を
も
必
然
的
に
生
み
出
す
と
ま
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
「強
制
す
る
」
の
は
、
誰
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
社
会
に
対
し
て
強
制
す
る
、
と
解
す
れ
ば
、
社
会
が
資
本
主
義
に
よ
っ
て
変
化
し
た
と
こ
ろ
の
環
境
へ
の
適
応
を
迫
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
唯
物
史
観
の
カ
ウ
ッ
キ
ー
的
理
解
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
(
45
)
宇
野
弘
蔵
氏
は
、
歴
史
過
程
の
分
析
は
『資
本
論
』
す
な
わ
ち
原
理
論
で
は
行
い
え
な
い
と
し
て
こ
の
作
業
を
段
階
論
と
現
状
分
析
に
割
り
当
て
た
が
、
段
階
論
の
上
台
に
レ
ー
ニ
ン
の
帝
国
主
義
論
を
据
え
、
段
階
論
と
現
状
分
析
を
資
本
主
義
の
発
生
、
発
展
、
没
落
を
解
明
す
る
も
の
と
し
、
さ
ら
に
現
実
の
資
本
主
義
が
す
で
に
没
落
期
に
入
っ
て
い
る
と
認
識
し
た
た
め
、
氏
の
三
段
階
論
は
ソ
連
崩
壊
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
大
内
秀
明
「現
代
資
本
主
義
論
の
焦
点
ソ
連
・
東
欧
体
制
の
崩
壊
と
宇
野
三
段
階
論
」
馬
渡
尚
憲
編
集
代
表
『現
代
の
資
本
主
義
構
造
と
動
態
』
御
茶
の
水
圭
旦
房
、
一
九
九
二
年
、
四
九
六
-
五
二
頁
参
照
。
